




Halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori dari suatu objek tanpa adanya 
rangsangan dari luar dengan keluhan utama yaitu melihat bayangan, tertawa sendiri, berbicara 
sendiri dan suka menyendiri. Tujuan penelitian ini adalah merencanakan dan melaksanakan 
asuhan keperawatan jiwa dengan halusinasi penglihatan pada klien skizofrenia di Ruang Mitra 
Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 
       Desain penelitian studi kasus ini menggunakan metode studi kasus dengan subyek yang 
digunakan adalah 2 klien dengan masalah keperawatan yang sama yaitu halusinasi penglihatan  
pada klien skizofrenia dengan melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, 
intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan dengan memfokuskan intervensi pada 
penerapan SP (Strategi Pelaksanaan). Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi dan pendokumentasian. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 6 
hari, ditambah dengan tindakan keperawatan menggunakan SP (Strategi Pelaksanaan) di 
dapatkan kedua klien mengalami penurunan halusinasi dan klien dapat mengontrol 
halusinasinya. 
       Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah masalah halusinasi penglihatan pada 
klien skizofrenia dapat teratasi dengan target dan waktu yang telah ditentukan karena dampak 
dari beberapa tindakan keperawatan yang sudah diberikan. Disarankan untuk Rumah Sakit Jiwa 
Menur Surabaya adalah di harapkan perawat dan petugas dapat meningkatkan mutu asuhan 
keperawatan yang dapat memberikan inovasi sesuai dengan standar operasional prosedur dalam 
perawatan agar mempercepat kesembuhan dan keluarga mampu untuk merawat klien dengan 
halusinasi saat dirumah. 
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